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@roUe~ 2ager non !Bibdn, 01efang.-
biid1ern, l\;_rbouu11g9jd)rif.ten,'@eburlslng; 
Rurten, l\;qab(ungrn unb biUigrn @,, 
fdiicf)tenbiidJern. ~lgenlur fiir illuftrirte 
3eilidiriften. $au I u § 1! 1ft, 
ll'<\tleit,,\llndblod. t'Jeja,ofl&fil~m. 
D f f i c e im 6tone ~Drner, gegemitier ber 




11. ~IectJ0 @ef dJirr, 5 1111b 
l O <£cum Wnarcn 
ill 11roiltr ~l11!1Uo\)I. 
I 
t}iir)-Uicc.,@ouurmeur: 
e a m u e l .9. ~ e jl o to 
uon i!ucaS (founhJ. 
~iir 8d1it1~6u1Jerintruhe11t: 
SJ I) 111 a 11 !!l. '!lo r I~ o I 
uon ~odiou 1!:01111111. 
\!ilr:(<ijenbol1n-1!:ommiifiir: 
@ e or g e ;)' e 11 fin• 
t1011 mubuque (founhJ. 
2n a tJ er f iJ, ~ o tu ll, m, t t t 111 o di, b c It l 1. .Sc V t c 111 fJ c r l 8 9 5. 
ect;1n111b[udJ1~1ur. 
nlaff1inAlon, \D. !l:., 9. Sept. !l:. 
'lli.l\{JonceUor,0:onfulberQJer.<51aa, 
ten in .~1l1!Hc\ Qat bem 1Sfaal5beparte~ 
mejll einen 'llerid)I gefanbl Uber ben 
1[eqle 0 (fongrefi, bet jiingft in !Bor~ 
bcaur ti.1:1te, um bie [trage Der me" 
f~impfung bffbd)roinbfud)t burd} ~m~ 
µf1111g mit:eljt :luberturin in @rtoci• 
riunct JU •3ieQen. I.prof. 9J2arigliano, 
ein .ilafienifd)er (!Jele()rter, emgle 
Atolfe ~(ufmerlfamldt burcf/ dnen 
~orltaf! Uber eine toitffame !Be{J,.rnb, 
fun,1 ber 0litoinbfudit burdJ ~infpri, 
tunnrn einc~ 1:>on U1m entoecflen tu~ 
bedulinartip.tn 'Cerum~, ba~, 1uie et 
belwuplel,l.!eu!e,bie an biefer fd)red!id1, 
frrn unb oerQiingnif300Uften l1ifrr 
.Hrnnll1eiten leibrn, oon berfe!&en 'be< 
ireil. 
Jar jdi,n ii 11,ier \Dr. 'll.ra b, 
i orb in i)a f I. 
'l;,is 2:idiut.1111! gut 1:>om .l)rn l)a3rn, 
f~ef be~ !BunbeJgef}eimbienfle~, au~ 
~leru ~)orl bie Jlacf)ridil ergaUrn, baiJ 
l':-. ~r,1Dforb, 9Rilglieb ber tilqlidl in 
?~ rn.i .J erf elJ oerbu f tel en (Jii If d)-er N n be, 
Jet\! audJ rnoi[dil unb binler @;d)!ofi 
11::b !'Hie~le! jd. .ffupferp{atten fiir btn 
1:'r::d oon $100 ~d)a\,1umHlnoten mif 
,cm '/lilbnif; 1lbraoam l!incolns unb 
,rn::errs J.lluteriul murbcn au~ gefun" 
':irn. 
:Br i cf for Ii r lt n ct an !Bo r b 
bcr'!)ojlba·mpfer. 
!'tr ,rn~ l!urnpa 3urildgdef)rte 
1wd1c .~...,i!fo-63rnerJ!pojtmeiftn 9?iel 
fon b1rid1let. bail bie britifdlen '!)oft, 
l1ehi.irDc1~ c~ abgtlefint Qcrben, tiie 
trnn~J!!antifcben ~ojtfa(Qw bcrdts a11 
:Borbtietl.}Jojlbl1mpferfortiren3u{af 
irn. ioeil b,1, \!onbon<r 'jloflaml bie 
0~;:ttur;ier~i)~~rti~~::~\n.b~:~i~iti: 
!lll ;'\nlmITe etner fd)neUmn'1]oftk 
ii..,r::iernn\l 3ucrft oom -::ieutfdien @enc:~ 
r,1\pojlmrifter eicpQan angcrc:gt tuurbe 
unb )urdl befonbm '1]oflbrnmte A'' 
icti,111, ijt \toi[d)m IDeutfd)lanb unb 
tie:: :!hr. 6tllllttn fcf>on feit mef)rerrn 
0,1:mn ci11c1efilbrl nnb bcroabrl fid1 
,rnstir'-1,e-i:bnet. ~rnnfreld1 mirb ftd1 
to,1brfd1eir.lidJ1rnfdi!ieUtn. 
II i e \\' l,r i ft en 111 a If a I re 
(Jbin,1. 
I '1lete ,,!JHJiinit" I 
! 3ft bit hn g:anJr;::::J;,:ntl) am· Writtftrn l · 
~ »trf:ir,U,~Sdtuue. GI · 









~utierf t) $cc ~itJe. 
'llrl)goolle, !!t113ilge, 
mroa.rlce, ec11111J u. eitieftl, 
~led), 11. <.llllliwaart11. 
~~tr lJaben cine oroBe ~ln~waQI Don 








~nbet ;lbr ~,1; ben gr!fllen 'Borratb 
1Sa11lJol5, Batteu, 





unb w,1~ iid! iouft nocb in einrr gut dns 1 
1wridJtttrn ~11mber~ 1Harh finhet. 
- .. --· ~ ~ 
"Ill,. ~lr Ill b• ■ ,·u t1•br11ft ■• lwtr,rl'I t■ I lit ■ II, •••• 
\11\Prt.tl'. tll~ lt i1■fl•1 fg■ ftL 
!} RDc..m!)crvcer 
l'!lrnllht)cr 1totarunb GoDrctO,. 
(~)n'iiill' 1)t11nrrn\\U1tgrn mrrbrn ~e"' - ✓ 
n:n,ht, 'CHbnt)ril \II tir:Iommrn, mo frin 
Olrlb Ju bnbrn iit. 
{f·ri,ctet, ~11d)fl'ihi-11n9. 
~,,ntobii.~ertonbctt eroljncl, aborfd)loiien 
1,t,ertiurdJoc,icbn;'llbrcdJ111rn9en 
11cliefcrt u. i. lo. 
Jaeu,r- u. g;1unu-i_!i<r/¼l\l •na5. 
l!incbdonbrrcfieutrtJolicc-, 
mit nruen, \el)r libmtltn ~tbi1rnunoen 
n11f ~Wol)111m11cn unh \'ilU~gert'ilte. 
(vigcnt(]11w~i1bcrtrng1111gcn . 
. Hnulbride, ~'ijVOlbefen nnb fo11~ioe ber, 
llrll\lt:' T°'t)Cllllltntc rorrbrn VC'llfmir 
tlCfhlll bdo!'ot unh oeridJllid,e 
~r11l11ubi~,1rn1.1cn llllt\lf" 
(figttUbtUU 1:tttriii Uberktad)t unlit 
Ultntu1 ehseeaoeeu. 
lf1 mir~ l'in 11Il1,rmtine~ Ofticegeict>Ait 
oe!iibrt. 
omrc: M'.~\~!~'.1:..~~!vi:n~~fre 
!.Wl1 t1rrli, • s ~ "'3otoa. 
~llli11oi5 ieRt?i!I '611.bn. 
~ir ~iii\\f bider ~otn rierlaHen ~atitrlij 
llliefol~1t: 
~1 orb Ii dJ >1 e be n b: 
~ii::: j~!: i~;11t/\\in : : : 1t~! m~rm 
G ii b Ii dJ ,tc be n h: 
~i~~: ·.~~;1•. ~\~~~\\irt : : : tf;~~t~r:: 4 
'/10.-10:1 fleUI mil ber 15.b.'lJl.&S!. 
tl,rnl ~,1l1n iu lF~arlriSt:\i_lQ OfllidJ \mb 
~~\~!nt~1 &'~,~~11~~ ti1_':\o¾Vot;1~~i~ll• (Jin• 

11e11eftc · 2f110t1rn[Jl uolt 
1111b fidJ noel) '.prc-iirn ,\II er 
ii11ti';;tng unb 9(ndJI bcrrit, 1 UL'rwalJrrn. 
.,s,irn11il )lit %1dJrid)1, ht1i) id) if[\l \lllliJ 
unlcr bic (½ru11bl'i\1rnt[Ju111,jntlC1tlc11 1F 
111rn 11c11 bin. ~l.l1t·i1tc Ciiict' iftin r:Dct1mcr 
\\· '!l1ir~ ~11i:lrn, ~mil' l'it· 0·111M• oba 
~'l. la. llldi & (;o., 
Snmner. 
:n '.:tripoli 
e!ounut Jhr ,\u fl<'t'l orofic lB11r, 
ru:ind ill Hfl'i'orrn, 3dJul;rn, .\iiill'II, 
~oliou11111b )L111ftinr11 ~lla1HCU. Jrll1i1 
.f11AlhF fiir *~-7;) 11.00; .t)iilc MJ l;\(): 
~ock1t ;, (.£1~. bo~ \.BClilr; 'l;murn\triimµiL' 
Jo ttrnt~; lkbrrholm i;;, lit~.; .Crlt11ct1 
Zo<It~. biL'~}arb. ~lnbrrcWaarm rlil'nio 
~iUin. Mttmmt nnb iibrr,;rnnt l!ndJ. 
'.Jot· Seine, '!riµo{i, ::_to. iii iu brr Stnhl im lft1111mcrciL1l~(,Ll!d 
t',111hri11rntl)11111 fn11jrn obcr Nrfoufcn 
1Uollrn\L1!1trn bci mirtioriPl't'dJl.'11. -3rbr 
1it,m1h·'.Brl\i1111m111r11. 
.~, l' i II r I ii) 1\ i c r.:; b [) r f. 
--------- bcim i~urli1111h.11t tt11hn{]llf, \lit' l!hlll ·1[)11 t\illin \II ticrfnujrn, 
Q3cbr. 1{ihtdc, 
.\)iiul>lrr iu ~Jlobdu nllrr 1lrt. 
l11in \.!11ncr 1fl ;ur ~·ldt dn l> o I I 
11 b i 11 r ~. 1t1l'idJrtt om{) .ill brn 111i\1\" 
l billiorn ~trciirn tinfouit wirh. 
Jirlnbrnt¥ud1l1im11ilfmmblid1fld11, 
~fl llllflllfprafJrn, rlJC ~'\l)r jllUf[lllll 
ad1rnhdlnll1111nrn iucrbtn t1on un,:; 
,fiilH11 be\or11I. unh in jcti1·r ~1iniict1t 
1riebrnhdl 11ciid1crl. · 
· lliebr. ~iincfc, 
~rivoli, :3oiun. 
frd i;ircd)Cll rnnn. T1dcr IJJ1111111 t111t bit· '!'ri·1 11cl1rnnil!rnt'in lfr1H1t'tlc ~\ldctinfl,j .. 
(\}11bc, hie Hnrnf!Jdl inforl ;u cr!rnnrn, h,wfrr im •~'1rni11thcil uo11 '.11hcr1'crn, Gi1b, 
Llhnc b1ii; nMn ri11 ~t\t,r\ j,11\L t~r il11111 '3)1tf1,t11. T'tH! (~i11e11lhum lh-11t nn On· 
hdfrn, wrnn ubnli1111v1 lll'd) ('ilil' mi11  · ,\11rni1tftrni;c 1111b Ht trn! mdirm: :111[Jrc 
lidJ ift. 11i1b cr {)rilt l'lil' .Hrnnt!1ntrn mil 11crn11ctl)d. 1:'h- :limit' lirm 11t IO'-J,\w\1'111 
Hnllllrrn, !J1i11brn 1111h ':htuqdn. T'll• ncltn tic,:; ,lfouliirnh·1 L'in. ciu\d1lid1!irh bcr 
mm hriiit rr !1ucn, \lkr\i11H'HHI\\, '.lil'\111rnlurrn uuh 
n,t {H'Of)C Mt·Outl."r~:t'orh1a-. Follccht1 n-:! 1\fl111hrrn. ~rr li;.111rnt11u11H·r 
~\chm ~llbrnb hider ~.!l\,iii)t' 1iirlil hr,111dJt llMti, 11111 inn< ~"\nfrrd!rn 1111ticr• 
ha 'i.Bt1il0Hict: du irl'ir•:l llt,n\1'11 t1011 \ll\'ili1\ ~11 11111t1rrn. ':i:it''J Ht cine. 11111c 
11011 •lllHinni1\rn ~tt,1w11 nu•~. t\kh'\\rnhdl iur nnc lhfirn .H11pilt1hrnln11c, 
Cjjiccflunticn: ~foll 11 Q.tot111. h$ ;, i.Zpm1JI l!tlf be( 11tin id)rdlit 11111 1t1ritrrc 
%ul)111. trnrl) (lilt ~01111ton. ~\nh11·11111llo~1 1111 
~rnrnn :.\!Jr t,rhcill wrrbrn nrnllt, jo · ~,. ~Ii. ~I 11 n '!) t' rt, t' ~· r, 
,llou1111t fofort, jo lnnge er IJiei· if!. W11uer1,,, 3'"""· 
~~il'1IC • 
l\\cfu11bl)ciM1a1.i'i\Hbcrir11) o.:i· ., 
., 1~(fll1J) U.-1 .. 
,, 'i\rit·b!JL1f31L1t:dL· l;\ciiuitin) o.:? . 
, '.llll 1\uncinc 3wtdt' ~t\:Hhni[1t). $~00 
'llht\t:lllic\rn, wcil IIIIIJrfn;lictJ. 
~.htr11r11rnbiin (t}nrn!lin). '...! ~Jlill 
lH1rni111lth1t1\Hlt1idcn. wd I 1111\\C• 
lrt1li<l1. 




.I W 11:uuwr, 
1{11,,y Pl,•n· .. , 
}'t_•rdlrmrul Litdwli-:-, E .\I ('as.~, 






E c ► F:llrb11nk, 
E l'nult•y, 
Bui~. 
:-. ;\l Lt•hnrnn, 
.luliu:-- Albrl.i::ht, 
\\.\\'t,;11J,Y,\>1t\\.\llll 




~• (i Clark, t'!rnrlt•:i Knln1,.:1•11, 
\\'.\\'!,:l\l.\',°21J\I\Ht1 







E !11 Bt•t>n•--, 
,\.11 her ~ll1lrl)millt11,-:tiitrnn\\ mur'tlc ci1h' 
:llrd1!tifr11nri1bcr tit( 1llrtifh1u '.Ii, ll"lfrm11·-:1 
tiriprt1d)t'll, tirr 11111 (frl11iiu11 11 
itrmr !iir 'tli,: 3dt llLltll ::; ,Cq1l. I ~:11 
\111111.Gqit, J~l:11lltd)iHrl)lt:. 't'll 
~mwt:itdltr, boi; 1111f tirn1 non~. (~lft-111,1 
brni1l1lcn L\\runbftitd unb t1l111 itJ111 li•inc 
1 bmrnid1~•nbm \l\ctr,tnh· linftrnft. tlll1rbrn 
1
·, w,urn, fo murbc tiic lll'd) 1111bt",lt1lJltc'l:n,..r 
1
1,, t1l1n $!,;,:, 11rflrid1c11. ".D111itlhr 11ddhth 
::: ~f\\nl1tbu11\\ fur tirn 3<itr1111111 1111111 I. 
mil dncr lHlll" 1;1ill1b 2t\illtll nod) 1111lil' -
" I 30!1!.I~'.' 'ttl~l' 1:.011 .. $:?OO uutn bnil'll1rn 
IJ.Jt,u bi{) 1. Gn1t. lb'K>. Ti1mrn\ l1trh111t. 
(Eid)_lufl iu 1111djflrr 'llumum.) 
in fdJonfter %totuafJI. - Cfrepono, lllimiliei!, \l)on, 
gee~, ~[gonbieo uub tuie bie kidJlen nub !iigfeu ®toffe 
au, geifJeu. 
rc.,,.,,,rm'll'll'll<'IIH@ ♦ Vlcgeu, nub :Sonnenfc!Jirme, toeifJ uitb jorbig, fur '.l)amen 
unb,t)t'rrert, 
5Jeid;tc 6(ippcr~ uub jonftige '.ti_ame11fCQuge foa1ie SE'inbH~ 
jd111lJr, tanfarfng unb fcfJtvaq 311 biUi~en ~teifen. 
Uujer Eager uon 
G:orfcti>, Untcr3rn9, .f~•mllld1n!Jrn, ev11ien, <t,nvetl 
11111> JBorl)iingcn, 
iii nie befierunbbie$rei\e finb niebiUigergetuefen.J 
6d)Iiit~mcucr & Strotman. 
baiJ tuir ettua om ~Ojtc11 biefes un[mn gegentuiirtigen @e, 
jdJa[t;,p[a~c uer[ofirn u11b nodJ bem lJoi~brooHaben, ge,eniiber brm 
3ortnerf:lauJ, 1m15icij11 tvcrbcn. 
!!Bir· fJabcn bna gon3c @ebii11be ge11iietget "'l/> tuirb bo[iefbe 
je[1I io -renouierl, ba[; e,l ber be[te i!Uentuaaren!dten im ll:ounlQ 
1uerben tuirb. - !!Bir mnuten mel)r maum u11b be[ieres 2idlt gaben. 
>!lcibe;, ~11beii tuir 011 oer neuen @efc!JaftsfteUe. 
'va~ obere Stodmetf wirb au~fd}lieijlic!J fiir (forpet3, {!(oarn, 
!.£ape~ unb ~raµeriert eingeri~tct. ,t)ierDon roerben tuir hie fctOn, 
iten nub ueueiteu IDlu[ter, bie im 9.llarft fiul>, l)olten. !!Bir goben 
reine anen !!Baaren iiberbef1allen. ;lm erjlen :Stoel tuirb bas uoU, 
ftanbinfte ~ager moberner· Q;Uemuaaren unb 9lotion~, ba-3 je ln 
Q.l.h1lll'tftJ gegbllrn ivurbe, gqeif!t tuerbcn. 
Ito 1uirb u11c 311 befoubmr ,irntbe gmic!Jen, redJI uiefe lllrnt, 
idJe in unjercm nei1e11 Babcn begriifien 311 bil.rfen unb ~abm tolr in 
bl'r l.perfon be~ 4)cnn (fort IDleier, ber ~e.[bjt ein '.4)eutlc!Jer ift, ei~ 
11rn ffilarrn gefunbrn, her iie mit bejon'oerer Suoorfommen~eit reeU 
bl·'tiienen tuirb. 
~i~ 311 unjeunt ltm3ug [mtm mir emige Speciafbargain'3 an, 
, bl'jouberJ rn CTaµe~. (rfoag, ':lliinlerunteqeug, (HJeniUe ~ ~for~iingen; 
rn1ig, tu,,an, l\'feiberiloiie tuerbrn tuir ;um ~afbm 'llrei~ uerfaufen. 
(J'; tuirb iidJ jiir <t11dJ be5ol1fen, bri un'1 uoqufpred)en. 
~ldJtungouoll 
JACKSON & PIERCE. 
(cop.levy 
- u,:rfo11f1-· 
Hilb f Ollftinc ,\)ClTCllllllS\ftlltt1111n~1umm11 
.\II rrfja11111\d1 billlnrn $rdfrn. 
Q3 o l b m e b a l 
m 1.• 11 1, 
' rt 
llllll 
bcr tlllliJ ftct~ bcn f)iidJftrn ~RllrftpreiG 5tllJU fih 
~uttn· unn @ier. 

